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语篇是一种语言交际单位，在意义上具有完整性，在功能上是为了实现某种
交际目的。语篇语言学自诞生以来就引起各国语言学家们的广泛关注。从早期
“话语”、“篇章”和“语篇”区别的争论到语篇特征的总结，语篇研究由浅入
深、蓬勃发展。其中，语篇语言学研究的核心问题——语篇连贯性研究更是成为
研究重点。语篇是通过意义联系组织起来的连贯话语，其主要特征就是连贯性。
俄罗斯学者柯热芙尼科娃（К.Кожевникова,1979: 59-66）将连贯性类型划分为
语义连贯性和形式连贯性两种，其中包含既属于词汇衔接又属于语法衔接的重
复、同义词、指代等。事实上，这代表大多数俄罗斯学者的观点。并且，学者们
还将连贯性手段分为显性（有形）连贯性和隐性（无形）连贯性，或称形式连贯
性和语义连贯性。这在西方被称作“衔接”和“连贯”，其代表是韩礼德和哈桑
的语篇“衔接理论”。韩礼德（Халлидей,1976）认为，语篇的连贯性手段包括
照应、替代、省略、连接和词汇衔接手段，这与俄罗斯学者们的观点不谋而合。
口译是一种语言使用形式，是指译员在口头上为交际双方提供两种语言之间
相互转换的交际行为。口译实践要求口译员应具有很强的语言能力。按照 L.F.
Bachman的观点，语篇能力是译员必备的能力之一，他认为口译员的语言能力由
语法能力、语篇能力和语用能力组成。其中，语篇能力指译员用词语衔接和修辞
等多种手段把在意义上有所联系的不同成分构成语篇的能力（L.F. Bachman,
1900：87）。
口译作为一种跨语言、跨文化交际活动，译员在进行两种语言之间意义的相
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互转换时，实际上是在寻求两种语言语篇意义的对等。因此，语篇是译员理解原
文的前提，亦是准确表达的保障。可以说，语篇分析制约着口译的具体过程，对
源语与目的语语篇意义和功能的识别与重新编码是制约口译成败的关键。如果译
员掌握语篇知识，具备语篇意识，在口译时善于运用语篇分析，则能够有效地提
高口译能力和口译工作质量。
口译和笔译是两种不同的翻译形式，口译活动所产生的译语文本的语言特征
也必然有别于笔译译语文本，体现出口译活动特有的语篇特征。口译文本的语篇
特征可主要包括口译源语与译语文本的衔接形式和特点。因此，对口译源语文本
与口译译语文本的语篇特征进行全面的对比、分析和统计，包括语篇的词汇重复、
省略、指代（照应）、替代等各项策略的应用情况，对比双语连贯性手段运用的
异同，可以判断出口译译语文本对源语文本的偏离程度和准确判断口译的交际效
果。上述研究能够拓展语篇语言学理论的研究范畴，更能够推动口译理论进一步
发展，提高口译研究水平，也可以丰富口译教学理论和方法，优化口译教学模式，
从而提高口译质量，更好地为国家建设服务。
本文的主要内容如下：
一、归纳国内外语篇连贯性研究成果，指出其作为语篇基本特征所具有的研
究价值，同时对连贯性类型进行分类阐述；
二、概述口译研究现状；
三、借助俄汉口译的各种源语与译语文本，分析俄汉常用的三种语篇连贯性
手段：借代（包括人称代词借代和指示代词借代等）、替换（包括同义词替换、
上下义词替换、泛指词替换等）和词汇重复、省略（包括主语省略和已知信息省
略等）在双语文本中使用的异同点，指出译语对源语连贯性的保留或调整倾向。
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四、结合俄汉语言的表达特点，以尽可能不破坏源语连贯性为前提、保证译
语连贯性为目的，在分析诸多源语文本和译语文本基础上，提出若干口译策略。
关 键 词：俄汉语篇 语篇连贯性 口译研究 口译策略
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Аннотация
Текст является одним из видов коммуникативных единиц в языке; он имеет
цельность смысла и по функции направлен на реализацию какой-либо
коммуникативной задачи. С момента своего появления теория текста - один из
самых привлекающих внимание лингвистов предметов. Исследование теории
текста начинается с определения понятий «дискурс», «высказывание» и «текст»,
а затем переходит к изучению категорий и признаков текста. Можно сказать, что
исследование текста постоянно углубляется и стремительно развивается. Среди
всех проблем теории текста ключевым вопросом считается связность текста, так
как текст – это связная речь, которая объединена смыслом и основным
признаком которой является связность.
Русский исследователь К.Кожевникова (К.Кожевникова,1979:59-66)
разделяет средства связи в тексте на семантические и формальные, к которым
относятся лексические и грамматические средства связи, такие как повторы,
синонимы, дейктические указатели и т.д. Этой точки зрения придерживается и
большинство других русских исследователей. Более того, они разделяют
средства связи на доминантные и рецессивные, которые в западных теориях
текста называются когезией и когерентностью. Основатели теории «когезии и
когерентности» Халлидей и Хасан（ Халлидей,1976） полагают, что к числу
средств связи относятся: референция, замещение, эллипсис, союз, лексическая
когезия и т.д. Это в значительной степени совпадает с точкой зрения русских
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Устный перевод – один из видов использования языка, который состоит в
том, что переводчик создает вербальную коммуникацию посредством
использования одновременно двух языков. Практика устного перевода требует
от переводчика хорошего владения языком. По мнению английского лингвиста
Бахмана, переводчику необходимо иметь способность создавать текст. Он также
полагает, что языковые способности переводчика состоят из грамматической
компетенции, текстовой компетенции и прагматической компетенции, среди
которых текстовая компетенция подразумевает, что переводчик должен уметь
соединять различные компоненты, связанные друг с другом по смыслу, в
единый текст посредством лексической когезии и стилистическими средствами.
（L.F. Bachman,1900:87）
Устный перевод – межъязыковой, межкультурный вид коммуникативной
деятельности. Чтобы достичь эквивалентности двух языков на уровне
текстового смысла, переводчик должен проводить трансформацию между ними.
Более того, предпосылка восприятия оригинала для переводчика является
гарантией правильного выражения в переводе. Можно сказать, что текстовый
анализ ограничивает конкретный процесс устного перевода, а идентификация
значения и функции текста вместе с перекодированием в языке-источнике и
языке перевода являются ключом к успеху при устном переводе. Если
переводчик овладел текстовыми знаниями и хорошо чувствует текст, он может
применять эти знания при текстовом анализе, вследствие чего повышает свою
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способность к устному переводу и качество работы.
Устный перевод и письменный перевод – две разные формы перевода.
Языковые характеристики текста на переводящем языке, созданном при устном
переводе, несомненно, отличаются от характеристик того же текста, созданного
при письменном переводе, что и составляет текстовую особенность устного
перевода. Анализ языковых особенностей процесса устного перевода с точки
зрения лингвистики включает, в частности, изучение и сравнение форм и
особенностей когезии в текстах оригинала и перевода. Таким образом, с
помощью анализа различия и тождества двух языков в аспекте применения
средств связи мы можем узнать степень отклонения перевода от оригинала в
устном переводе и оценить коммуникативную эффективность устного перевода
после того, как мы проведём подробное сопоставление, анализ и статистические
подсчеты средств связи в оригинале и переводе, в том числе проанализируем
употребление лексических повторов, субституции, референции, эллипсиса и т.д.
Данное исследование сможет расширить сферу изучения теории текста,
способствовать дальнейшему развитию теории устного перевода, повысить
уровень исследования устного перевода, а также обогатить теорию и практику
обучения устному переводу, усовершенствовать педагогическую модель устного
перевода, в результате чего повысится качество устного перевода, что
несомненно принесёт пользу нашей стране.
Основные задачи данной работы следующие:
Во-первых, обобщить отечественные и зарубежные научные достижения в
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изучении связности текста и одновременно продемонстрировать ценность
изучения связности текста в качестве основного признаки текста; осветить
подробно её категории.
Во-вторых, сделать обзор современного состояния изучения устного
перевода.
В-третьих, на основе ряда текстов на исходном языке и переводящем языке,
полученных при устном переводе, проанализировать общеупотребительные
средства связи в русском и китайском языках, такие как референции (включая
референцию личного местоимения, референцию указательного местоимения и
т.д.), субституции (или замены, включая синонимы, гипонимы/гиперонимы,
обобщённых слов и т.д.) и лексические повторы, эллипис (включая эллипис
подлежащих, эллипсис уже известной информации и т.д.); отметить тенденцию
к сохранению или, наоборот, трансформации средств связи оригинала при
переводе с помощью анализа различия и сходства двух языков.
В-четвёртых, максимально, насколько это возможно, не нарушая связности
текста исходного языка и обеспечения связности в тексте на переводящем языке,
объединить и выделить особенности перевода в русском и китайском языке и
представить несколько стратегий в последовательном переводе на основе
сопоставительного анализа ряда текстов оригинала и текстов, полученных при
устном переводе.
Ключевые слова: русские и китайские тексты; связность текста; исследование
устного перевода; стратегии устного перевода
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Введение
Теория текста вызывает интерес учёных, специалистов, исследователей,
лигвистов всех стран с самого её возникновения как научной дисциплины.
Начиная со спора о разнице между концепциями «дискурс», «высказывание» и
«текст» до обобщения характеристики текста, теория текста непрерывно
развивается. Среди всех вопросов, связанных с характеристикой текста, главной
задачей для лингвистов является связность текста. Это объясняется тем, что
текст как объект изучения в лингвистике представляет собой, прежде всего,
структурное и информационное единство. В настоящее время постепенно
возникает тенденция междисциплинарного исследования, иными словами,
изучение связности текста уже не ограничивается теорией текста, но
объединяется и с другими дисциплинами. К примеру, сочетается изучение её в
теории перевода. Теория перевода с самого ее возникновения как отдельной
дисциплины, ориентируется на коммуникативные и текстологические аспекты.
В последние годы изучения текста в теории перевода занимает важное место.
Мы привыкли определять перевод как замену текста на одном языке текстом на
другом языке. На основе данного определения, мы приступили к исследованию
требований, которым должен отвечать создаваемый текст, для того, чтобы
служить полноценной заменой оригинальному тексту.
Связность и целостность – конструктивные и главные признаки текста,
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которые отражают свойство содержания и структуры текста. Поэтому наиболее
важней задачей для переводчика считается полное воспроизведение содержания
отдельных единиц оригинала, так и сохранение единства смысла текста,
адекватная передача характиристики связности между отдельными
предложенями (Атултанова.В.Б, 2006:4). После анализа связей оригинального
текста, переводчик пытается достичь эквивалентности на максимально
возможном уровне, включая конструкцию связности оригинала. При этом
требуются дополнительные изменения (переводческие трансформации), чтобы
адекватно передать связность оригинального текста в переводе (А.Нойберт,
1985). По мнению многих лигвистов, именно связность и целостность текста
должны быть наиважнейшим объектом теории перевода, и письменного и
устного. Но сам процесс устного перевода очень сильно отличается от процесса
письменного. Устный перевод – это один из видов перевода, при котором
переводчику следует не только «на лету схватывать» смысл слов оратора, но и
моментально передавать с одного языка на другой. Таким образом,
обеспечивается коммуникации между собеседниками. До сих пор изучение
текста для перевода было практически полностью сосредоточено на
письменном переводе. Исследования текста в комплексе, включая и устный
перевод, развиваются довольно медленно. Причём подробное освещение
сравнения связности текста оригинала с устным переводом встречается
относительно редко. И даже в тех случаях, когда подобное освещение всё-таки
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